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Les seigneurs de Montagny et de Belp
Dressé par Leonardo Broillet le 15.1.2010 sur la base  



























11 de MONTAGNY-BELP Aymon  I.













16 de MONTAGNY-BELPAymon  I.





20 de MONTAGNY-BELP Guillaume  I.
1267, + Italie 1310/1311, seigneur de Montagny
21 de MONTAGNY-BELP Hartmann

































29 de MONTAGNY-BELP Aymon  I.
1295, + 1323/1324, seigneur




30 de MONTAGNY-BELP Agnelète




? 32 de MONTAGNY-BELP Pierre
1325-1332, dominicain à Lausanne
33 de MONTAGNY-BELPUlrich









































41 de MONTAGNY-BELPGuillaume  I.





1327-1336, prieur de Payerne
43 de MONTAGNY-BELPJean







1343-1352, recteur de Noraie
Chevalier de St-Jean
46 ? de MONTAGNY-BELP Guido
1309-1323, chanoine de Sion
47 de MONTAGNY-BELP Hartmann  I.












































56 de MONTAGNY-BELPGuillaume  I.




57 de MONTAGNY-BELP Aymon  I.
1371-1384, coseigneur, de l'Ordre de St-Jean
58 de MONTAGNY-BELP Théobald




























1456, + 1492, seigneur de Briss-






















1498, + av. 1514
de GENÊVE
Aymon
1505-1550
68 de
MONTAGNY-
BELP
Bénite
min. 1495
69 de
MONTAGNY-
BELP
Enfant  P.
* 1492
